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　　　affa’ires．　que　fait　une　maison　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 d¢　co －
　　　meree．
　　 　工nitiales　entretacξes　d，une　ou　de　deux
　　　personnes．　Broder　sot；　chiffre，
1a　Langue　Frangaise”から）
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〔問223］手許にある辞書で「アガル」と「ノボル」の項を調べ，語義説明を
比べてみよ。
〔問224〕「ツメタイ」の語義がどのように説朋されているか，数種の辞書で
調べてみよ。
〔問225〕　「皮」と「肌」と「皮膚」の意味用法の違いを，辞書によって調べ
よ。
〔問226〕ある国語辞書で「いく」を引くと，「［行く］（鱗粉）『ゆく』の口語
での形。」と記されていた。外国人初学者が利用すると仮定して，この記
述について論評せよ。
〔問227〕　「天」と「空（そら）」が辞書においてどう説明されているか，比べ
てみよ。
〔問228〕ある英和辞；典で‘boy’を引くと「男の子」と訳されていた。この訳
語の適・不適，過不足について考えてみよ。
〔問229〕英和辞典で‘young’を引くと「若い」と訳されていて，例の中に
‘ayoung　child’が挙げられていた。訳藷「若い」だけで十分であるか，
検討せよ。
〔問230〕ある小型の埋門辞典に「質量」の中国語訳が「㌻量」と記載されて
いた。これについて論評せよ。
〔問23｛〕ある中日辞典の「z益ocan早餐」の項に「あさめし」という語訳が
記されている。この訳語の位相について意見を述べよ。
〔問232〕ある和英辞典には「おん（音）」も「おと」も見出し語に立てられて
いないのに「ね（音）」だけが立項されている。この辞書の兇出し語が問題
になるとすればどんな点か，簡潔に述べよ。
〔問233〕逆引き辞典には，どんな歴史があるか，またどんな利用法がある
か。日本語，英語，中国語などのそれぞれについて考えてみよ。
〔問234〕　「つゆ（梅雨）」を‘the　rainy　season’と訳すことが多いが，これ
で十分早ろうか。各自，辞書をつくるつもりで，記述を考えてみよ。
〔問2353‘w短d’の訳語を「風」1語にしている辞書がある。これについて意
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見を述べよ。
〔問236〕絵入り辞典や図解辞典の長所と短所について考えよ。
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111　　　文寸明言吾等論
　H本語の研究・教育を進めるためには，どうしても外圏語との対照研究を
行う必要がある。日本語に見られる普遍的性格や特殊な性格レま，外事語との
対比によって明らかにされるものである。本書も，濃淡の差はあっても，こ
れまでの各早旦節において，目本語と外国語の対比1・：触れてきた。客観的に
臼本語を観察するためには避けられない方法であろう。
　とは君っても，需語の対照的研31穎を科学的に推進することは容易なことで
はない。ここでは，語感の対照について4レベルに分けて概観し，lllll題提起
としよう。
11－1　個々の単語の対照
　“The　Concise　Oxford　Dictionary”の‘cherry’の項の纏頭e！e’ま，‘Small
stone－fruit’という説明が鳩ており，“Longman　Lexicon　of　Contemporary
English”で‘cherry’を求めると，やはり‘kinds　of　fruits’に分類されてい
て，「サクランボ」の絵に‘cherrles’と‘stone’という語が付されているだ
けである。日本語の「さくら」とはずいぶん趣が違う。r岩波中霞麟辞典』に
は「ying櫻」は立項されていないが，「ying厳0櫻桃」には「さくらんぼ」
という訳語が付けられている。4点の国語辞書で「さくら（桜）」の項を調べ
たところ，すべてが樹木・花・木材として説明していて，実に触れているも
のはなかった。これは「サクランボ」という牙4語が存在しているから当然の
ことかもしれない。このように，単譜岡士のあいだで，日本語と外典語のズ
レ・不一致・意味の広狭の差などが存在することが多い。意味体系とも関わ
るが，懸詞や形容調においてはほとんどすべての語に問題があると考えた
方がよいかもしれない。「つめたい」と‘cold’や‘chilly’，「｝甑g冷」や
「1iAng猿」は簡単には対応しないのである。
　とくに璽要なことは，基本語彙の糊々について，語義・語構成・三食関係
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・共起語・語感などにわたって，対応（または部分的に対応）する外国語の
単語と対照することである。「やま」と‘mountain’と「shan出」，「あたま」
と‘head’と「t6u羨」はどのような違いがあるのか分析しておく必要があ
る。日本語の「が（蛾）」は，英語の‘moth’，中国語の「6z蛾子」である。
「ちょう（ちょ）　蝶（々）」は‘butterfly’，「h6di6嫡蝶」である。しかし，
フランス語ではどちらも‘papillon’である。もし，「が」のみを限定的に指
示しようとすれば‘papillon　de　nuit’（分析的には「夜の～」）といわなけれ
ばならない。日本人のいう「夜の蝶」とは違うわけである。このように，語
義や単純語か複合語かというようなことも，発想法や生活・文化と関わる側
面をもっているが，語レベルの対照の基本事項である。
11－2　語彙体系の対照
　すでに上巻において見たように，R本語の親族呼称や指示詞や音象微語に
は，体系性が存する。　「兄弟姉嫌」の呼び方については，書語によって同性
に対する呼び方か異性に対する呼び方かを分けるものとしからざるもの，長
幼のSijを第1次の区分にするものと，｛生鋼を第1次の区分にするもの，畳語
形をとるものとしからざるもの等々のいちじるしい違いがある。いわゆる指
示詞の系列の中で，コソアという3分法をもつ日本語を軸にして考えてみる
と，スペイン語は3，野中は2，フランス語は通常区分をほとんどしないか
ら1（1次語は‘ce’だけ）というようになって，数的形式的に見ても，教育
上皆労になることがわかるであろう。これらは，基本的で，本来体系的な語
彙成分であるから，対照的考察がどれほど肝要かをいまさら論ずる必要はな
いであろう。
11－3　語嚢構造の対照
　語彙構造というのは，語彙の贔詞鋼分布，語種別比率，層別カバー率，擬
態語率など，諸種の語彙徴標によって1言語の語彙の構造を明らかにするた
めの概念である。
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　例えば，日本語には方陣転語が多い。多分朝鮮語などを除けば，英独仏中
などの諸言語におけるよりも，はるかにEl本語の音象徴語は多いだろう。つ
まりtll本語は音象微剛率が大きい雷語である。また，臼本語はフランス語よ
りも外来語率の大きい言語でもある。日本語は形容詞が少ない言語のように
見受けられる。連体詞や形容動詞を含めても，英独平中の臣事における形容
勝率より，手本語の形容語率は小さい。しかも，その豊富でない形容語の中
で漸増していく意味分野がある。（参照　玉村文郎「形容語の世界」（『臼本
語学』1985年3月号））
　層別カバー率のような研究はただちに語彙教育の基本事項として，実践的
課題に留用される。また，音象徴語率も，中級・上級に関わる事項であろ
う。抽象名詞をあまり用いず，音象徴語や敬語表現などが頻用されるH本語
を，描象的表現志向の強いフランス語話者に教えるとき，どのような配慮：が
必要となるだろうか。　「助数詞」‘counter　suffix’の教え方は，東南アジア
と欧米とmo　一・でよいのか。このような見とおしを立てるときに，総合的な語
彙構造をとらえておくことが大いに役立つであろう。現在進められている
「N仏語の基本語彙の対照需語学的研究」　（：文鶏～省科学研究費による）は，
語彙構造の解明に寄与することの期待される研究で，すでに『意味分野別臼
仏語基本語彙対照表』を作りおえている。いま臼本語と各外国語とのあいだ
で，このような研究の進展が望まれている。
ll－4　造語法の対照
　lll本人は「耳かき」を使い，「つまようじ」を用いる。「耳かき」という語
はEl本人には「耳十かき」とすぐ分析されるので，むしろ結合契機のある透
明な語であろう。しかし「つまようじ」は一一般の日本人には不透明な語であ
る。「つまようじ（爪楊子・爪楊枝）」はむかし歯ブラシとして使われた「楊
枝」（楊柳の枝で作られた）という語を基にして造られた語で，ザこ（小）学
卒」とも言われる。「耳かき1とは完全に異なる形成過程をもつ語である。
いちごなどの小さい食べ物を突き刺すときにも用いるが，歯のあいだにはさ
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まった物をとったりするときに使うことが多い。かりに後者の用途のみを考
えて，　「歯ほじり」とか「附せせり」という語を造ってみると，　「名詞十店
体言」の構造になって，（文学的でなく殺風暴になるが）「耳かき」との体
系性が出てくるであろう。英語では，‘earpick’と‘toothpick’，フランス1語
では，‘cure－orei1玉e（s）’と‘cure－dent（s），，中佐語では，「6rwar耳三九」
「6rwishao耳門勺」と「y6qi蝕r牙整骨」である。英語とフランス語では，
それぞれ共通成分に「耳」，「歯」が添加されていて，体系的である。中風lll
には共通成分は見られない（一方は動詞「ホル」，他方は名詞「鑛」である）
が，「耳」と「歯」が用いられているので，日本語の「耳かき」とrつまよ
うじ」よりは透明であり，網互の距離は近いと言える。
　H本語の「くつや」は「靴をつくる人」　「靴を売る店」の両義があるが，
どちらにしても「靴」との関連が明示されている語である。これに対して，
フランス語では‘cordonnier（一さre）’が苧1ヒ修理者も靴販売人も指す。この語
は名詞‘cordon’から造られた派生語であるが，‘cor（lon’そのものは「より
糸・紐」を指していて，靴との関係は問接的である。フランス語の靴は普通
‘chaussure’と雷われるが，この語とll‘1基を共遜にする‘chausseur’は「高
級靴屋」を指し，一般的ではない。この「くつや」ブ）例では，日本語の方が
体系的であって，「饅頭屋」「下駄屋」「そば墨」などと同じ構成である。（た
だし，「床屋」「写真屋」「八百屋」「郵便屋」「悉皆屋」「よろず屡」「しもた
（仕舞）騒」などとは必ずしも同系列を形成しない。）
　＝…＝一一クな発想や見立てによって造られた語が日本語にも少なくないが，
こういう語は語構造の型を破っていることが多く，非体系酌なものになって
いる。腹足綱の動物の名「アメフラシ」や，「うみぼうず」「ふじばかま」「ひ
とで（海星）」などは，どれも種名や類名が成分の申に含まれていないため
に，外国人のみならず日本人にも，意味の不透明な語である。漢語中心で造
られている専門用藷・学術用語が体系性が高いのと比べてみると，和語の…一
般語彙は，全体として体系性が低いと考えられるだろう。
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〔問23ア〕日本語の「みず」に相当する英語や中国語やタイ語の単語につい
て，指示範囲などを調べてみよ。
〔問238〕1ヨ本語の「サービス」と英語の‘service’とはどういう点で違うか。
商晶購入時のことにしぼって答えよ。
〔問239〕日本語の「勉強」と中国語の「mianqiang勉強」との異同について
調べよ。
〔問240〕古代における日本語の「いもうと」と「しょうと（せうと）」の意味
について調べ，後世どのように意味が変わったかを考えよ。
欄241〕｝三体語の「ねぎjlま英語で‘Welsh　onion’とか‘greeR　onion’と
かいわれる。そして‘onion’は日本語では普通「玉ねぎ」と呼ばれてい
る。1次語・2次語という見方で，上記の事実について説明を施せ。
〔問242〕中国語ではr伊｝勢えび！のことを「16ngxia龍蝦」というが，この
語にはどんな見：立てが働いているか。
〔問243〕フランス語の‘lunette（s）’「眼鏡」は，天体の月を意味する‘lune’
に縮小辞が付いた語である。ここにはどんな兇立てが働いているか。
〔問244〕　「なす（茄子）」は英語でどういうか調べて，その語に発られる着
想について述べよ。
〔問245〕日本語の「指」と英語の‘f玉nger’の憲殊特徴について調べよ。
〔Pn9246）H本語と中国語の「小心」「批評」「検閲」について，興野の相違の
有無を調べよ。
〔問24刀巾国の人が「新幹線はたいへん快いです」と書いたとき，どんな意
味が考えられるか答えよ。
〔PmS248］臼本語には英語やフランス語と比べると形容詞が少ない。そのわけ
を，実例にあたって考えてみよ。
欄249〕昆虫の「触覚」を英語では‘feeier’ということがある。造語法の観
点から両者を比べてみよ。また，英語では別に‘antenna’ということもあ
る。この語について説明せよ。
〔問25G〕フランス語の複合語の中に‘garde一’を前項とするものがかなりあ
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る。それぞれの日本語訳を挙げて，訳語問の系統性について考えてみよ。
〔問251〕ドイツ語では手袋のことを‘Handschuh’（手十靴）という。この場
合の‘Schuh’の語義について考えてみよ。また，‘Hand’と‘Schuh’の
結合における連想についても考えてみよ。
〔問252〕ドイツ語の‘Erde’は「土・大地」の意味で，‘Apfel’は1一りんご」
の意味である。‘Erd－apfePという複合語はどんな意味か考えてみよ。
こ問253〕ドイツ語の‘Baum－kuchen’という複合語の成分の意味を調べ，成
分と全体の意味の関係について述べよ。
〔問254〕‘Arbeitlosigkeit’というのはドイツ語で「失業状態」を意味する。
この語の語構成上の特色について説明せよ。
〔問255〕英語・ドイツ語・フランス語・中国語では「虹」をどういつでいる
か調べ，それぞれの語の構成を比べてみよ。
〔問256〕H本語と英独仏語の各言語とでは，どちらが派生法が活発か調べて
みよ。
〔問257〕「ひとびと」のような畳語がインドネシア語には多いといわれる。
どんなものがあるか，國書館の辞書で調べてみよ。
〔問258〕朝鮮語における音象徴語について図書館の辞書で調べてみよ。
〔問259〕日本語の「みち」の意味に中国語の「道」の意味用法がどんな影響
を与えたかを調べ，簡単にまとめよ。
〔問260〕日本語の「うらおもて」「みぎひだり」と中門語の「表裏」「左右」
について調べ，2組の語の構成・意味に違いがあれば，それを指摘せよ。
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12　語派教育一内容と方法一
　日本語の語彙の主要な性質については，これまでの章で扱ってきたが，語
源の問題，方言語彙の問題などには触れていない。しかし，fll本諮教育に関
わる語彙の聞題はほぼ網羅していると考えられる。本章では前章までの内容
を踏まえながら，語彙教育について簡単に述べることにする。
12－1　語彙教育の内容
　語彙研究の分野としては，通例次のものが考えられている。　（参照　宮地
裕「鷺本語語彙教育の特性」文化庁圏語シリーズ別冊1舶本語と1三i本語教
育一語彙編一』）
　①語の意義（意義関係を含む）　②贔詞分類　③語構成
　④語種 ⑤語の位梢　⑥語彙の量的性質 ⑦語史・語彙史
　⑧辞書（辞書史を含む）
　国語教育では，上記項目の③〔ときには④〕までを扱うのがならわしであ
ると宮地継糸は指摘した上で，外国人に対するH本語語彙教育のもっている
特質と考えられる3つの面を指摘された。知識的背景をもった形態論的語彙
薮育・語義の体系的理解をもとめる教育・対入関係的あるいは言語抵会的語
彙教育の3つである。外国人はなにほどか母語に熟達してから日本語学習を
始めるのであるから，先ず母語その他既習得言語による干渉が伴うことと，
日本語運用の場が多くの場合ゼロにひとしい環境で学習が行われることによ
り，臼本人子弟のようには属本語の世界が広くも深くもなく自然に展開され
ることもないのである。他人の家の柿の木に上っていて，「お前は何をして
いるのか」と奮われたら，一目散に逃げるか，「悪いことをしました」と言
って謝るかのどちらかが自然な反応として出てくるのがネイティブの場合で
あろう。疑問文の形であっても，それは叱責・追及・威嚇の表現であること
を子どもらは知っているのである。学校でその意味や対応のしかたを習うこ
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ともない。上の例はあまり一般的な場のことではないが，外国人にはβ本語
を使っての生活が皆無か皆無に近いわけであるから，上記のような重点事項
が考えられるのである。本書では，上巻において，「語形」「語の数」の章を
設け，外国人にとくに必要と考えられる外形的な事項，語彙教育上軽視でき
ない基本語などについても述べた。しかし，言語の外形的な面は結局意味の
伝達に関わってしか意義をもたないものであるから，主として下巻において
扱った語義の諸項饅の研究・教育に他の諸項目が収徹されていかなければ
ならない。また，単語レベルでしか扱わなかった意味の問題も，当然句レベ
ル・文レベルに広げて考察すべきである。
　語彙の習得は，母語であっても生涯を通じて八分されるところに特徴があ
る。音声教育・文法教育・表記教育とこの点において大きな違いがある。し
かし，E難語教育として考えた場余，初級レベル・中級レベル・上級レベル
で，それぞれ一一定の目安が立てられることも，理論的経験的に明らかである。
　（1）初級レベル
　語形が絹対酌に重点となる。実体語（概念語）と機能語（形式語）を反復
練習によって定着させる。実体語は，『β本語教育のための基本語彙調査』
（國立国語研究所報告　78　秀英娼版　1984）などに基づいて発達段階に応
じて厳密に選定する必要がある。可視的なものを指示する9car’から「霞動
車」を，‘cat♪から「ネコ」を教えるのは問題はなかろうが，‘go’から「行
く」を教えたり‘give’から「あげる」を教えたりするのは問題が多いので，
対訳法も語義や語の機能によって可否が分かれる。初級で教える語は，基本
語中の基本語であるから，その選定が重要な課題であるだけでなく，与え方
も問時に工夫されねばならない。
　（2）中級レベル
　中級になると，語義の教育の密度が大きくなる。語数も一定の数に増やす
必要があるが，その際翼安になるのは，上巻「5－5基幹語彙」の獲で紹介
した語彙であろう。高校生以上の学習老や社会人を鰭象として考えるなら
ば，徐々にH本語の中の知的生活語彙を教えていかなければならないとおも
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う。大学での豊富・研究を想定すれば，文系・理系に分かれた専門語彙の教
育も開始する必要がIMてくる。そういう場合によき参考となるのが，上記の
圏研報告78や『高校教科書の語彙調査（1）（2）』　（国立国語研究班報告　76，81
秀英串版　1983，1984）である。また，「こと」「わけ」「ところ」「はず」
「（て）くる」「（て）いく」「なる∬（て）ある」などの形式語や複合助辞の
意味・用法を一層詳細に教える必要もある。類義・反義・包摂・隣接等々の
語義関係の教育を徹底して，偲々の語を語彙体系の申に鋸えるような，体系
を重視した有機的指導が望まれる。
　（3）上級レベル
　語数の増加は無論のことであるが，漢語を中心にした語種の教育，語構成
・造語法の教育，語感や語の位相に関する訓練が必要であり，究極的には一一一一・
般の国語辞典や漢和辞典が活用できるような指導を最終段階では行うべきで
ある。
　上記において，初中上の各級について格別限定を骨けずに意見を述べた
が，かりに，初級は単語2，000ぐらい，漢字400字程度，受身・使役・敬：語な
どの表現がわかる程度，中級は単語5，000以上，教育漢字をマスターし，複
文構造の文がかなり理解できる程度，1級はそれ以上で大学の講義がある程
度理解できて，ノートがとれ，レポートが書ける程度を想定しておきたい。
12－2　語愛教育の方法
　音声教育・文法教育・表記教育などと違って，語彙教育はとりたてて行わ
れることがほとんどない。音声教育は入門期において，表記教育は入門期か
ら中級レベルごろまで，文法教育は初中上級の全レベルで（または中級レベ
ルまで）行われるのが普通である。語彙教育は初中上級の全レベルにおいて
行われているが，それはたいていの場合意識的なものではなく，また先に挙
げたような十分体系的な内容のものでもない。しかし，概括的な言い方をす
れば，文法教育はレベルの上昇に比して密度が小さくなり，語彙教育は逆に
大きくなると言えるであろう。初級レベルでも語彙教育は明確に行われてい
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るのであるが，その場合の重点は最重要基本語彙と機能語彙の教育であっ
て，後者が通例文法教育の範疇に入れられているため，教授者が語彙教育と
考えていないだけである。中級後段，あるいは上級のレベルになると専門用
語の教育が必至となるため，誰しも語彙をつよく意識するようになる。しか
し，先にも触れたとおり多くの場合，語種・造語法・語感等の教育は十全に
なされていない。だが，語彙教育を科学的に推進するためには，これらを含
む体系的な教育を施さないわけにはいかないのである。
　いま語義の教育に限って，その方法をメディアから考えてみると，次のよ
うになるだろう。
　①は，飲食物の味，触感，においなど，言語によることが困難なものにつ
いて，直接体験による語義把握を期するものである。王朝文学にしばしば登
場する「しぐれ」について，柳照国男が晩秋の一夜京都に泊まったときに初
めてその語感が体得できたようにおもうと述べているのは，語によっては①
しか理解の：方法がないことを物語っている。とくに感覚的なことがらを指示
する場合に①が有効である。しかし，あらゆる語の意昧を教えるのに実物を
もってするということは不可能である。抽象名詞の意昧を①で教えることは
できない。「仕事」「考える」「無い」「すばらしい」「もの」といった語の意
味も①ではなかなか教えられない。極小のもの，例えば「バクテリア」とか
「中性子」、反対に巨大なもの，例えば「宇宙」「銀河系」などもやはり教え
にくいものであろう。そして，具体的に提示できる物体の名称であっても，
教室・教場ですぐにその物体を示すことは，多くの場合容易なことではな
い。したがって①は理論的にも実際的にもたいへん翻約の多い方法であると
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言わなければならない。
　②は，写真・模型・おもちゃ・地図等kの代用物によって，語義指導を行
う方法である。①に伴う多くの制約を解消し，かつ①の直接性のもつ効果を
期待するわけで，その点では，半塵接的方法とも見られる。しかし，味・に
おいなどはやはり感じさせにくいことに変わりはない。また，事物の模写は
やはり模写の限界を超えることができないから，①とは違った間接性のもつ
限界があるわけである。
　③は，新語を既習日本語を用いて説明する方法で，日本語の教育としては
きわめて高い意義が認められるものである。なによりも臼絶入教師には採り
やすい方法である。そして，自然に学習者は日本語に慣れ，日本語の語感の
形成が図れるという積極性が評価されるであろう。しかし，2つの欠点があ
る。基塞語彙の個々を教える入門期には，既習語そのものが少ないので，こ
の③の方法が貫きにくいこと，およびH本語での言い換えが必ずしも容易で
はないことである。この方法は，中級から上級にかけて採用されると効果の
大きい方法である。
　④は，既習の文型を活労して，主として共起語との関係で語義の理解を図
るものである。したがって，実際上は，当該語を含む多くの例文を作って，
文全体の意味把握から語義を悟らせる⑤の方法と重なることが多い。
　aクスリガキキダシタ。
　b　ヒミソ　ヲ　キキダシタ。
aとbにおいて，「キキダシタ」は共通であるが，aの意味は「効能があら
われ始めた」であり，bの意味は「うまく野手に培わせて聞きとった」であ
る。助詞が違い，膚動詞と他動詞の違いということも鯛係している。とも
に，
　a’クスリガキク。
　b’　ヒミツ　　ヲ　キク。
のように，より基本的な構造に還元できるが，bの「キキダス」は「複合語
的」で，両者の「キキダス」は意味構造上同一視できない。さらに，「クス
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り」とrヒミツ」という名詞の意味が全文の理解に関与していることも明ら
かである。文型法は，主として直接文法事項の教育をする代わりに文型をマ
スターさせるもので，本来は文法教育のためのものであるが，語彙教育とし
ても活用できる面が少なくない。
　⑤は，上記aの例の場合であれば，
　マスイガ～7チュウシャガ～
のように「キキダシタ」の句例・文例をいくつか与えて，意味を教える方法
である。動詞，形容詞のほか，琶国詞（とくに陳述副詞）などの指導において
は，⑤の方法が効果的である。このような語は他の方法になじまないことが
多い。
　⑥は外国語教育ではもっとも伝統的で中心的な方法であるが，学習者が幼
児である場合と，藏本特有事物の名称や日本人特有の感情や感覚を蓑す形容
詞や冨綱の語義説明の場合には無力である。結局こういう場合は，次の⑦に
よるか，そうでなければ①～⑤によることになるであろう。「ふすま（襖）」
を，‘sliding　screen’とか‘sliding　door’とするだけでは不十分であって，
もう少し詳しい説明がほしくなるだろう。「ねまき（寝巻き）」を‘pajamas’，
‘night　clothes’，‘nightgown’，‘nightdress’などとするのも，どれも舌足ら
ずな説舅（または訳語）である。⑦が⑥に代わり，⑥の欠を補い，時には⑥
よりも有効であることが少なくない。
　以上，メディアによって分けた7種の方法について簡単に説墾したが，教
育の方法は基本的に固定的なものと考えるべきではなく，学習者の年齢・既
習言語（または媒介言語）・教授者の既習書語・学習目的・教授時間数（週
当たり時数と延べ時数）・教授場所（目本国内か外国か，都会か農村か，学
狡か私宅か）・学習者数（クラス制か個人か）・教授科目（会話・読解・作
文・漢字など）等々の多くの因子を総合して適切に選び，柔軟に変更すべき
ものである。嗣じ，読解の指導においても，同時に複数の方法を臨機癒変に
採用していくべきである。上記7種以外にも，多くの先人が考案し開発した
方法がある。それらをよく吟味し，学習の段階・内容・項9に応じて，廟分
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の学生生徒に毎時間もっともふさわしい方法を採らなければならない。方法
そのものはむしろ上記の國子が決定するものであるというのが筆者の考えで
ある。方法がひとり歩きすることは避けなければいけないだろう。
　語彙教育は，塞章の冒頭に述べたごとく，上級レベルを除けば，あまり意
識的に行われていず，それだけ非体系的になっている可能性が大きい。いず
れのレベルを問わず，語彙の与え方に系統性・科学性を貫くように努力する
必要があるだろう。①②が低年齢層紺象，入門期向きであり，⑥が各レベル
を通じての基本方法であるという点は動かないであろうが，学習段階に即応
して，⑦を採り入れ，③④⑤を採り入れるというふうに，総合的視点を堅持
することが教授者になによりも望まれることである。
〔PnS261］次の語の望ましい提鵬順序を番号で示せ。
　ア物　イ祭り　ウ川　工彼岸
〔問262〕次の語のうち，低年齢層翔語と考えるものを抜き串せ。
　理想　おもちゃ　おやつ　あこがれ　財界　いたい　レポート　砂場
　学割　注意　ボール　クレヨン　肌身　かおり　ママ
〔問263〕次の語のうち，小学生が使いそうでない語はどれか。
　宿題　ピアノ　デノミ　勘考　オーロラ　かたびら（帷子）　ひま
　瞥孫　ばね　飛沫　かみなり　注進成績　普譜定見　頼り
〔問2三次の語についてはどんな教え方が適当か答えよ。
　域　大仏　船　かまきり　鏡餅　悲しい　考える　心　くやしい　離婚
　仮名　反応
〔問265〕次のB本語に対する英語の訳（または説明）は妥当かどうか啓え
よ。
　燈籠‘hanging　lantern’
　花見‘flower－viewing’
　節分‘parting　of　the　seasons’
　思わせぶり　‘mystification’
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　霞　‘haze’
　自家用車　　‘my　caτ，
〔問266〕　「安い」と「安っぽい」の違いを教えるには，どんな：方法がよいか
考えてみよ。
〔問267〕「うろつく」，「よろめくjの「語根」や「接尾辞」について教える
には，どんな方法が効果的であるか，またその際指導の参考になる辞書に
はどんなものがあるか讐えよ。
〔問268〕副詞「ようよう」「ようやく」「やっと」はどのように違うか。その
違いを発見させるにはどんな方法がよいか。
〔問269〕本文に挙げたもの以外に，①の実物による方法が困難な語を挙げよ。
〔問270〕次のような擬態語群の意味を教えるとしたら，どんな分類が効果的
だろうか。
　てくてく　　きょろきょろ　　がつがつ　　ぱちくり　　むしゃむしゃ
　ぺうり　　すたすた　　じろじろ　　とぼとぼ
〔問2ア1〕次のような語の教え方には，どんな方法が考えられるか。
　錆びる　　扱う　　照る　　終わる　　うるさい　　しらじらしい
　おっとり
〔問272〕英諮の‘corner’は日本語ではどのように訳されるか，辞書を調べ
て，薮三時に必要な配慮について述べよ。
〔問273〕⑥の翻訳法しか採れないと考えられる諮義をもつ語を3語挙げよ。
〔問27A〕反義語を同時に教えるのが効果的と考えられる語類はなにか，例を
　5語挙げて説開せよ。
〔問275〕語構成の教育が有効な例と，それだけでは十分でない例を，各3語
挙げよ。
〔間276〕「手につかない」「手をくだす」のような慣用句は，成分の意味よ
　りも全体の意味をおさえることが肝要である。このような慣用句の教え方
　としては，どういう方法がよいか考えてみよ。
〔問277〕「天（てん）・地（ち）・人（じん）」や「東（とう）・西（ざい）・
　　　　　　　　　　　　　　　一　i70　一
南（なん）・北（ぼく）」のように3個以上の成分で出来ていて，一括して
教えるべき表現がある。このようなセットを，別に3組挙げよ。
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　　　　　　　　　　　　　　総合問題①
　次の文章を読んで，あとの問いに答えなさい。
　花冷えだ，菜たね梅雨だといいながらも，　〔A〕がくれば，木kの新芽は
a　　　　　　　b
いっせいに芽ぶいて，きのうまで灰色に見えていた枝々の先を，翁翠の玉を
連ねたような〔B〕の小花で飾りたてる。
　家の狭い庭でも，西の窓からみるえこの木の，冴えた緑を皮翅．豊．に，もみ
　　　　　　　　　　　　　　　　注1　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ…’匿…『
じ，えのきと，つぎつぎに蕊黄の新芽をのぞかせるなかに，それまでは気も
　　　　　　　　　　　　アむ
つかなかった，〔C〕と伸びた細い枝の先々に，炎の形そのままの，親指の
爪ほどの緑を崩えたたせて，今こそとばかりに己の存在を主張しているのも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ㌶㌶
ある。
　そして最後に，東の差すれすれに身をよせているそろの木が，枝先を薄緑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注2
の雫のような新芽でいうどるころには，この庭で実生のまま大きくなった雑
ウ凌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c　Lth　　　　　　　　　　　　　　A
木だちが，それぞれに若葉の装いを競いあって，嬉嬉『『し．《春の踊りを舞い姶
ム　ム　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユニ　　　　　　　ヨ
める。
　その華やざは，　〔D）木々に宿る精霊たちの，いのちの祭典とでも呼ぶに
　　ゑ
ふさわしく，見上げるこずえの冴えた緑の葉かげからは，あや，しぬ音がさや
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らさやと響きわたって，美しい調べでも奏でているような気がしてくる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　オ腿λ
　注1　えこの木落葉小喬木の一。高さ約3メーートル，樹皮は瀦褐色，葉は卵形鋭
　　　　　　　　頭，花は白色，種子から滴を採る。日本・中国・朝鮮にひろく分
　　　　　　　　刑する。ロクロギ，チシャノキとも。
　注2　そろの木アカシデ（赤四手）の別名。カバノキ科の落葉喬木。由地に自生
　　　　　　　　し，高さ約15メートル。若葉は先が赤い。材は櫛などに使い，椎
　　　　　　　　茸を作るほだぎ（柵木）に姻いる。見風乾。四手の木。
問1　下線一ア～オの部分の読み方を，ひらがなで示しなさい。
問2　下線一a～cの語の意味を書きなさい。
問3　空欄〔〕A～Dの中に入るべき語を，それぞれの指示に従って，挙
　　げなさい。　（例）和語重複形名詞　　由々
　　　　　　　A　「シーズン」という意味をもつ語，B　和語色彩名調，
　　　　　　　C　擬態語副詞，D　陳述副詞
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問4　下線一一1～5の部分を，類義の他の語句に誰きかえなさい。
　　（例）調べ　　曲，またはメロディー　など
問5　本文中の漢語を5語選んで，カタカナで書きなさい。
問6　本文中の思体雷（注，動詞連用形から転成した名詞）を3語挙げなさ
　　い◎
問7　本文中の動講で，居体雷としても用いることのできるものを5語，居
　　・体言のかたちで挙げなさい。
問8　次に挙げた語群は漢字の読み方から，2分できる。6語を畢・乙2群
　　に分けて，その番号を書き，必要な呼称（術語）を書きなさい。
　　（1）新芽　　（2）実生　　（3）手本　　（4）番組　　（5）野宿　　（6）雑木
問9　本文中の「梅雨」のような熟字訓の例を2つ挙げなさい。
問10　「雑木たち」は，H本語としてはやや不自然な言い方であるが，なぜ
　　　　ム　　ム　　ム　　ム
　　「たち」を使ったのか，筆者の心情を考えながら答えなさい。
高目　本文の中には，「連濁」を起こしている複合語が多いが，「葉かげ」と
　　「さやさや」は連濁を起こしていない。それぞれの理由を書きなさい。
間12　例にならって，次の語の構成について説朋しなさい。
　　（例）きのこ　　二十の十子
　　（1）芽ぶく　　　（2）こずえ
問13　この文章の特徴をかたちづくっている語彙上の特色を指摘しなさい。
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　　　　　　　　　　　　　　総合問題⑪
　次の文章を読んで，あとの問いに答えなさい。
　庭の梅はまだつぼみが固い。去年の元日には一一，二琶①3ちらほらと咲い
たが，今年は自然界も人界も寒波がきびしいせいかも知れない。老梅の青枝
　　　　　　　　　＠一一・一一一
がすくすくと伸びて，ぎつちりとつぼみをつけている。南枝のつぼみはやや
牛乳色にふくらんでいるが，北面のつぼみはまだ青々として寒さに堪えてい
る。十二分に咲いてしまえば仁王様の紙つぶてみたいで何の奇もないが，梅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠一
は花ひらくまでのストイックな風情がよい。「梅折りて僧帰るかたは雪深し」
　　　　　　　　　　　　　＠一で雪にも霜にも木枯らしにもじっと耐えて清く堅くおのれを持している。寒
　　　　　　＠
気を冒して百花にさきがけて咲けば，キヒソのある花容に清香を放って春の
　　　　例一…　　　　　　　　　　　　　⑥rm’tt
和気を誘うかにみえる。
　梅にくらべると桜は浮気である。四囲の寒暖にだまされて季節をわきまえ
　　　　　　　　　　　　　　　O一ず（⑧）咲き，竃⑨］と咲いたかと思うと風に身を委せて〔⑨Zと散って花
吹雪と乱れる。その色気は愛すべきだが，風雪を凌いで咲く寒梅の頼もしさ
ザ　　　　　　　　　⑭一　　　　　　　　　　　　　　⑫…摘
はない。
　新春の光を浴びてつやつやしいのは松と竹である。松は百木の長として長
者の風姿を誇るが，竹もまた面白いオモムキがある。竹に雪が降り積もる
　　　　　　　　　　　　　　　＠．．r．T．．．t－trtt．tttt
と，初めのほどは身揺るぎして払いのけているが，大雪に見舞われると竹は
もはや悪あがきしないでじっと地に伏している。カンシャクを起こしたり絶
　　④｝　一．』…潜　　　　　　　　　　　　　　　　　⑯…醐’一…一』　　　　　’一
望したりして（⑯）と折れることはめつたにない。やがて陽が照って雪が解
け，風が吹いてバサリと重荷が落ちると，またビーンとはね返ってすくすく
と天に向かって直立する。
　深雪の中に青々生々とカオイロも変えず，竹林は互いに支え合い，根を網
　　　　　　　　　　⑰…一……一
と張って地割れもせず，時運の到来を信じて忍耐強く時を待っている。
（朝臼懸聞「天声人語jS26・1・1）
問1　下線一②④⑩⑫⑫の部分の読み方を平仮名で示しなさい。
問2　下線一⑤⑭⑮の語句の意味を書きなさい。
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問3　空欄暉2①と⑨の中に入るべき語を，それぞれの指示に従って，書
　　きなさい。
　　（例）漢数字を含んだ漢語竃百花）
　　①助数詞　　⑨擬態語
間4　空欄（）⑧と⑯の中に入るべき語を，次の語群からそれぞれ1つ選
　　び，その番号を書きなさい。
　　⑧1狂い　2乱れ　3三分　4誇り
　　⑯1プッン　2メリッ　3チョキン4ポキリ
問5　下線一一⑥⑬⑰の部分を漢字で書きなさい。
問6　下線一③と⑦を，やさしい和語（闘有H本語）に書きかえなさい。
問7　「身揺るぎ」のように，「身（ガ）揺るぐコト」という《主格名詞十
　　良動詞連用形》の構造をもつ複合名詞になるものを，本文の第3段落
　　（「新春の光を」から「直立する」まで）の中から3語つくりなさい。
問8　次のうち，この文章の語彙上の特色を指摘していると思うものを2つ
　　選び，その番号を書きなさい。
??????新語・流行語の使用を避けている。
完全な和語中心の文章である。
話しことばを巧みに活用している。
外来語や俗語が多い。
和語と漢語がうまく併用されている。
接続語の使用が多い。
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　　　　　　　　　　　　　総合問題⑪
　次の文章を読んで，あとの問いに答えなさい。
　「おい」と声をかけたが返事がない。
　　　　　　　　　すす　軒下から奥を覗くと煤けた障子が立て切ってある。向う側は見えない。5，
　　　　　　　　　　ひさし①『｝｝　　　　　　くったくげ
6足の草鮭が淋しそうに庇から昂されて，屈托気に（③）と揺れる。下に駄
　　②『菓子の箱が3つばかり並んで，そばに5厘銭と文久銭が散らばっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注1）（注2）うす
　「おい」と又声をかける。ドマの隅に片寄せてある日の上に，ふくれてい
　　　　　　　　　　　　④tttt…』一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どた鶏が，驚いて限をさます。　ク＼＼，ク＼＼と騒ぎだす。シキイの外に土
べつ噛、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紅』『…⑥一月が，今しがたの雨に濡れて，半分ほど色が変ってる上に，真黒な茶釜が
かけてあるが，土の茶釜か，銀の茶i釜かわからない。幸い下は焚きつけてあ
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　返畜がないから，無断でずっと入って，床几の上へ腰をおろした。鶏は羽
ばた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦………
搏きをして臼から飛び下りる。今度は畳の上へ上がった。障子がしめてなけ
れば，奥まで馳けぬける気かも知れない。雄が太い声で（⑧）と言うと，雌
が細い声でけ＼っこっこと言う。　（⑨）余を狐か狗のように考えているらし
い。床几の上に一升枡ほどな煙草盆が閑静に控えて，中にはとぐろを捲いな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いぶ　　⑳…………．一’……幅
線香が，罠の移るのを知らぬ顔で，すこタる悠畏に燃っている。雨は次第に
　　　　　　　　　　　　　　　⑪……“』一一一一
収まる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　しばらくすると，奥の方から足音がして，煤けた障子がさらりと開く。な
かから一人の婆さんが出る。
　（⑫）誰か嵐るだろうとは思っていた。窺に火は燃えている。粟子箱の上
に銭が散らばっている。線香は呑気に煙っている。どうせ直るには極ってい
⑬｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭…一一而…
る。しかし慮分の店を明け放しても苦にならないと見えるところが，少し都
とは違っている。返事がないのに床几に腰をかけて，いつまでも待ってる
のも少し20世紀とは受け取れない。こyらが非人情で面白い。その上繊て来
　　　　　　　　⑧wLmht……．一「．　－　　　　　⑳ttt…．一胃．『．
た婆さんの顔が気に入った。
　2，3年前宝生の舞台で高砂を見たことがある。その時これはうつくしい
　　　　（注3）　　　　　　かつ　　　　　　　　　　がか
活人画だと思った。箒を担いだ爺さんが橋懸りを5，6歩来て，そろりと後ろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（譲三4）　　　　：・　　（｛列）…｝…．幽
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向きになって，婆さんと向い合う。その向い合うた姿勢が今でも眼につく。
余の席からは婆さんの顔がほとんど真向きに見えたから，あSうつくしいと
tz一
思った時に，その表情はぴしゃりと心のカメラへ焼き付いてしまった。茶店
の婆さんの顔はこの写真に血を通わしたほど似ている。
「お婆さん，ここを一寸借りたよ」
「はい，これは，一向（⑱）で」
「大分降ったね」
「生憎なわ天心で，さぞお困りでござんしょ。おSおS大分お濡れなさっ
＠一一一…　一一一一
た。今火を焚いて乾かして上げましょ」　（夏目漱石『草枕』二）
問1　下線一…①②⑥⑦⑬の部分の読み方を平仮名で示しなさい。
問2　下線一…⑩と⑲の語句の意味を書きなさい。
問3　空欄（）⑫と⑱の中に入るべき語を，それぞれの指示に従って書き
　　なさい。
　　（例）擬態語（そろり）
　　⑫品詞　 ⑱動詞プラス助動詞
問4　空欄（）③⑧⑨の中に入るべき語を，次の語群からそれぞれ1つ選
　　び，その番碧を書きなさい。
　　③1ぶらり　2ぐらぐら　3ゆらり　4ふらりふらり
　　⑧1ちゆんちゆん　2があがあ　3こけっこっこ
　　　　4　びいちくばあちく
　　⑨1ちょうど　2まるで　3まさか　4きっと
問5　下線一一④と⑤の部分を漢字で書きなさい。
問6　下線…一⑪⑯⑰を，平易な語句に書きかえなさい。
問7　下線一一⑯のr非人情」と同じように「非」が前置されることばを，
　　次の中から選び，その番号を書きなさい。
　　エ　番　　2　用心　　3　賛成　　4　現業　　5　常識
　　6　案内
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問8　下線一一⑭の語を，筆者はどういうつもりで使ったか，簡潔に書きな
　　さい。
問9　次のうち，この文章の表現と語彙の特色を指摘していると思うものを
　　2つ選び，その番号を書きなさい。
????????擬声語・擬態語・擬人法がユーモラスな味を強めている。
外来語や新語が多く用いられている。
使罵語彙は基本的なものばかりである。
和語を中心にしたやわらか味のある文章である。
率直で個性的な表現が，描写に活力を与えている。
固い論説調の文章である。
注1　明治6年および大正5年に制定された補助貨幣。昭和28年廃止。
注2　江戸時代文久3年から使われた銅の四文銭。
注3　能楽五流派の1つで，能楽師の姓。
注4　能舞台の，鏡の間と舞台とをつなぐ橋。向かって左手にある。
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　　　　　　　　　　　　　　総合問題⑰
　次の文章を読んで，あとの問いに答えなさい。
　戦後の燃料革命で，炭は家庭暖房の座を追われた。炭の用材もかえりみら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Qim’r一一一”’
れなくなり，そのせいか寓の林相まで変わってしまったようである。
　　　　　　　　　　　　＠一　もともと，炭の大きな役割は鋳工業にあった。全国に分布する「炭焼き長
者」の民話も鋳物師が広めたといわれるくらいで，いまも刀鍛冶の熱源とし　　　　　＠一一　＠一て欠かすことができない。
　その炭が家庭に入ったのは，室内防寒の大変革だった。火鉢を囲む一家団
　　　　　　　　　　　　　　　⑤一簗の世紀が続く。火箸で炭火をつぎたす指づかいの細やかさが，恋の発火点
　　　　　　　　　　　　　　　　　＠一一一一一　＠一
になることも（⑧）だった。
　　　　まじまじと炭つぐ手元見られつつ
　　　　　　　　　　　　　　＠
　こんな風景は，もう見られなくなった。
　　　⑳　　　　　　　　⑬　　闇
　炭にはいろんな種類があった。ナラ，クヌギ，カシなどを不完全燃焼させ
たのが堅炭。たたけばカンカンと金属音が出た。その他の雑木を焼いたのが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例）一
軟炭。粗悪なのがはじけて，顔にやけどする人も多かった。
　　　　　　　⑫｛〔しろずみ
　古来チンチョウされた白炭は堅炭の一種。石がまで焼き上げ，かまの外に
　　⑬｛可㎜｝旧…
とり娼して消し粉で消すと，表面に薄い灰のソウができて白く見える。その
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭一一
最：良のものが備長炭だった。
　茶の湯の炭にも白炭が好まれ，小枝に石灰を塗って焼く枝炭が多い。最近
　　　　　　　　　ごふんは，焼き上げてから胡粉や石灰で白く化粧したのがふえた。大みそかの除夜
　　　　　　　　　　　　　　　　⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うず
釜のあと，残り火を灰に埋め，元購の朝掘り出して下火にする。これが埋
みび
火。
　　　　　　　　たどん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れんたん　　まめたん　粉炭をまるめた炭懸。石炭やコークスの粉に粉炭を混ぜた煉炭，豆炭。そ
れに消炭，炭取り。いずれも死語になりつつあるのがさびしい。
問1　下線一②③④⑮の部分の読み方を平仮名で示しなさい。
悶2　例にならって，下線一①と⑫の動詞の終止形を書き，その意味を書
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きなさい。
（例） 下剃意 昧
焼　い 焼　く 火をつけて燃やす。灰にする。
問3　空欄（）⑧の中に入るべき語を，次の指示に従って書きなさい。
　　（例）動詞連用形（焼い）
　　　　　「和語畳語副詞」
問4　下線一⑬と⑭の部分を漢字で書きなさい。
問5　下線一⑤の「防寒」と同じように，「防」が前置される漢掌を，次
　　の中から選び，その番号を書きなさい。
　　（1）　　険　　　　（2）　　臭　　　　（3）　　虫　　　　（4）　　体　　　　（5）　　Zi（　　　　（6）　　温
問6　下線一一⑥の「指づかい」は「指ヲつかうこと」という意味の複合名
　　詞で，「名詞÷ヲ十動詞連用形」の溝成である。本文の最後の段落の中
　　に，これと同じ構成の語があれば，それを書き出しなさい。
問7　下線一一⑦の語の構造を，次の例にならって示しなさい。
　　　　　　　　　　　（形容調語幹）　　（接尾辞）
　　（例）あたたかみ＝あたたか十み
問8　下線一⑨と⑪の「られ」は同じか違うか。理由を付して答えなさい。
問9　下線一一⑩を類義の解語に書きかえなさい。
問10　次のうち，この文章の表現と語彙の特色を指摘していると思うものを
　　2つ選び，その番号を書きなさい。
??｛?伝統的な和語をふんだんに使った典雅な文章である。
使用語のなかには特殊なものがあり，わかりにくくなっている。
外来語や新語はほとんど使用されていない。
擬人法や比喩が多く，文章に生彩を与えている。
接続語を多用した長文が多く，文章を難解にしている。
複合語をたくさん使った，硬い論説調の文章である。
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